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ABSTRAK
Pendataan jalan atau inventarisasi jalan bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan ruas jalan. Data yang dikelola dalam inventarisasi jalan berupa data atribut dan data
spasial mengenai informasi ruas jalan. Dalam pengelolaan data inventarisasi jalan tentunya
memerlukan suatu sistem atau teknologi yang dapat membantu terwujudnya efisiensi dan
optimalisasi pengelolaan data tersebut. Pada penelitian tugas akhir ini dibangun sebuah Sistem
Informasi Geografis berbasis web dengan melekatkan data spasial dan atribut ruas jalan pada
google maps dan wordpress sebagai frameworknya. Tahapan pengembangan sistem yang
digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model waterfall. Sistem diuji oleh pegawai Dinas
PU bagian Dinas Bina Marga dengan metode User Acceptance Test (UAT). Hasil dari kuesioner
yang diperoleh yaitu sistem dapat mengelola data dan efisien dalam inventarisasi jalan serta
informasi jalan yang dibutuhkan lebih mudah didapat.
Kata kunci: Google Maps, Inventarisasi Jalan, Sistem Informasi Geografis, Waterfall, WebGIS,
WordPress
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ABSTRACT
Street inventory aims to facilitate the implementation of road management activities. The data
used in street inventory are consisted of attribute data and spatial data ragarding road
information. In the data street inventory processing, a system or technology that would help the
realization of efficiency and optimization of data processing is needed. In this study, the
researcher built a web-based Geography Information System by attached the spatial data and
attribute data onto Google Maps and Worpress as its framework. The development stage of this
system that used in this research are based on Waterfall model. This system was tested by an
officer from Dinas Bina Marga Division, Dinas Pekerjaan Umum, with User Acceptance Test
(UAT) method. The result from this questionnaire is a system able to maintain data and efficiently
manage data inventory in order to obtain information easier.
Keywords: Geography Information System, Google Maps, Street Inventory, Waterfall, WebGIS,
WordPress
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